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Конспект лекцій з дисципліни: "Інженерне обладнання будівель" 
 (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання
 за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальністю, «Промислове і цивільне будівництво», напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)
















Рекомендовано кафедрою експлуатації газових і теплових систем, 
протокол № 12 від 26 грудня 2016р.





























































































































































































